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Аннотация: В статье рассмотрены формы управления сферой физической 
культуры и спорта в России. Рассмотрены положительные и отрицательные 
факторы административного и гражданского управления в сфере физической 
культуры и спорта. Предложена система государственно-общественного управ-
ления сферой физической культуры и спорта, которая позволит учесть интересы 
общества и государства. 
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Abstract: The article considers the forms of management in the fied of physical culture 
and sport in Russia. Positive and negative factors of administrative and civil management 
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Введение
В России на современном этапе сформировано три организационные 
формы осуществления управления в области физической культуры и спорта:
1. Собственно государственная форма управления, реализуемая через 
систему государственных органов (в первую очередь, органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления), которые реализуют управление 
физической культурой и спортом, а также государственными учреждения-
ми физического воспитания по различным государственным программам;
2. Управление в физкультурно-спортивных общественных объедине-
ниях, в том числе, например, осуществление государственно-общественно-
го контроля;
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3. Менеджмент спорта высших достижений, а также коммерческих орга-
низаций физкультурно-оздоровительной направленности (Алексеев, 2018). 
Перечисленные формы управления в области физической культуры 
и спорта сегодня действуют, осуществляя свои функции, достаточно раз-
розненно, виду чего, согласование их действий представляется достаточно 
значимым. 
Сложность в организации полноценного и комплексного взаимодей-
ствия различных форм управления состоит в том, что реализация этих 
форм регулируется, фактически, разными отраслями права — администра-
тивным правом работа государственных органов власти в области физиче-
ской культуры и спорта, и гражданским правом — в области предоставле-
ния услуг, инвестиций, иной коммерческой деятельности в области спорта 
(Иксанов, Селезнева, 2016).
Немаловажно учитывать и специфику управления сферой физической 
культуры и спорта в рамках различных форм. Так, государственная форма 
управления подразумевает использование властных полномочий, иерархи-
ческое подчинение объекта управления субъекту. При этом, общественное 
и коммерческое управление базируется на равноправном взаимодействии 
объекта и субъекта (Алексеев, 2014). 
Следует отметить, что оба варианта взаимодействия в рамках управ-
ления сферой физической культуры и спорта имею положительные и отри-
цательные черты. Так в рамках государственной формы управления возмо-
жен более строгий контроль реализации отдельных процессов — например, 
осуществления государственных программ в сфере физической культуры и 
спорта. При этом, в рамках частного и общественного управления существу-
ет больше возможностей для проявления инициативы и творческого под-
хода в реализации проектов развития сферы физической культуры и спор-
та. Этому посвящена представленная статья.
В то же время, в рамках государственного (административного регу-
лирования) сферы физической культуры и спорта неизбежно возникает 
проблема бюрократизма, жесткого планирования, негибкости управления. 
При этом частное и общественное управление не может использоваться в 
рамках проектов, заведомо не приносящих прибыли — в том числе и соци-
альных проектов, которые объективно необходимы сегодня для развития 
сферы физической культуры и спорта (Иксанов, Селезнева, 2016).
Цель статьи — рассмотреть возможности уравновешивания положи-
тельных и отрицательных сторон государственного и частного и обще-
ственного управления в области физической культуры и спорта через со-
здание системы государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство в области управления физиче-
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ской культурой и спортом сегодня становится объективно необходимым. 
Это обусловлено тем, что спорт и физическая культура становятся в совре-
менном мире одними из важнейших областей человеческой деятельности. 
Огромные достижения в области физической культуры и спорта, использо-
вание данной сферы в политике и экономике для привлечения инвестиций, 
легли в основу многих научно-технологических и социальных преобразова-
ний в обществе.
Спортивные события сегодня оказывают значительное влияние на 
общественные, экономические и политические процессы. В частности, до-
пинговый скандал выявил отношение к России со стороны международ-
ного спортивного сообщества, как к стране, имеющей «дикие» убеждения, 
заведомо нарушающей установленные правила. Отчасти, это объясняется 
традиционным неприятием России в период существования СССР, когда 
идеология Советского Союза противостояла идеологии большинства ка-
питалистических стран. Безусловно, такое отношение к нашей страны со 
стороны западных стран достаточно негативно сказывается не только на 
потенциальных дипломатических отношениях, но и на самоощущении и 
гражданской идентичности российского народа, как социальной общности 
«второго сорта». 
В то же время, явная несправедливость к российским спортсменам со 
стороны международного сообщества, во многом является тем фактором, 
который способствует объединению и сплочению народа России против не-
справедливости (Алексеев, 2018). Кроме того, это показывает чрезмерную 
политизированность международного спорта, его явную зависимость от по-
литических отношений, что несколько дискредитирует международное спор-
тивное сообщество не только в глазах российских спортсменов, которые оби-
жены явной несправедливостью, но и в глазах всего мира (Алексеев, 2014).
Немаловажным является и специфика трактовки ситуации с употре-
блением допинга, когда ошибка и нечестность нескольких конкретных 
спортсменов (которые были бы наказаны и со стороны России, и по всей ве-
роятности, в любом случае не допущены на Олимпийские игры) негативно 
сказывается на всей российской олимпийской команде. Данный принцип 
«круговой поруки», конечно, несправедлив по отношению к спортсменам, 
не употребляющим допинг, но пострадавших в допинговом скандале, но в 
то же время, такая ситуация станет толчком к тому, чтобы формировать у 
российских спортсменов более высокий уровень социальной ответственно-
сти. В частности, складывается понимание того, что любая ошибка или мо-
шенничество, отразится негативно не только на конкретном спортсмене, но 
и на все команде России, и в конечном счете — на имидже страны. Таким об-
разом, допинговый скандал оказал, как отрицательное, так и положитель-
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ное влияние на российское спортивное сообщество и российский народ в 
целом. В частности, он поспособствовал росту социальной ответственности 
спортсменов и послужил фактором сплочения российского народа. Кроме 
того, допинговый скандал явно продемонстрировал излишнюю политизи-
рованность, и, следовательно, предвзятость международного спортивного 
сообщества (и Международный Олимпийский комитет в первую очередь) 
для всего мира.
В целом, спортивные скандалы по вопросам использования допинга 
ставят органы государственной власти и все российское общество перед 
осознанием необходимости рационального государственного регулирова-
ния сферы физической культуры и спорта (Братановский, 2008: 66). 
Государственное регулирование в целом сферы физической культуры 
и спорта осуществляется сегодня государством через специализированные 
органы, в рамках их компетенций, но в строгом соответствии с законода-
тельством (Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, а также, иных нормативно-правовых актов (Икса-
нов, Селезнева,2016).
Но реализация государством системы управления сферой физической 
культуры и спорта не позволяет в полной мере реализовывать ключевые 
задачи управления, ввиду чего представляется необходимым внедрение ка-
чественно нового подхода в управлении рассматриваемой сферой. 
Систему государственно-общественного управления можно предста-
вить следующим образом (см. рис.). 
Рис. 1. Система государственно-общественного управления сферой физической культуры и спорта.
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Заключение
Можно отметить, что предложенная система государственно-обще-
ственного управления в сфере физической культуры и спорта позволит 
осуществлять более гибкое управление, а также более строгий контроль 
и мониторинг реализации государственных программ в сфере спорта — за 
счет совмещения механизмов государственного и общественного контроля 
(Иксанов, Селезнева, 2015).
Это согласуется со Стратегией развития физической культуры и спор-
та в России. Согласно принятой Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г., главным в разви-
тии сферы является создание условий, которые обеспечат возможность для 
граждан страны не только вести здоровый образ жизни, систематически за-
ниматься спортом, но и участвовать в управлении данной сферой, выдви-
гать предложения по ее развитию и контролировать их исполнение (Брата-
новский, 2008: 66). 
Кроме того, это решит и текущую проблему — контроля приема фарма-
цевтических средств спортсменами, а также контроля их поведения, что по-
зволит повысить в целом социальную ответственность спортсменов. Такая 
социальная ответственность для спортсменов достаточно важна, посколь-
ку они являются в отдельных случаях «лицом» российского народа на меж-
дународной арене, а также примером для подрастающего поколения. 
Немаловажным является и то, что сегодня государственно-обществен-
ное управление в сфере физической культуры и спорта, позволяет сделать 
спорт более доступным, а также дает возможность гражданам определять 
приоритетные направления и области развития спорта, его наиболее по-
пулярные и социально-значимые виды, на которые необходимо обратить 
внимание государства. 
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